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1. GGK      :  Gagal Ginjal Kronis. 
2. GFR       :  Glomerulus Filtrasi Rate. 
3. CRF       :  Cronic Renal Failure. 
4. BUN      :  Blood Urea Nitrogen. 
5. Hb          :  Hemoglobin. 
6. Hct         :  Hematokrit. 
7. TTV       :  Tekanan Darah. 
8. BB         :  Berat Badan. 
9. TB         :  Tinggi Badan. 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY.S DENGAN GAGAL GINJAL 
KRONIK YANG MENGALAMI ANEMIA DI RUANG HEMODIALISA 
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
 
    Studi kasus dalam karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif  dengan  
pendekatan  studi  kasus yaitu  metode  ilmiah  yang bersifat   mengumpulkan   
data,   menganalisis   data   dan   menarik kesimpulan data.Dalam penyusunan 
karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh sumber 
data, diantaranya sebagai berikut:  Wawancara, Observasi, Pemeriksaan  fisik, 
Studi  dokumentasi, Studi kepustakaan. 
    Tinjauan teori yang didapat dari karya tulis ilmiah ini adalah anemia, yaitu 
berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Hemodialisa sebenarnya pengganti 
pada pasien dengan kegagalan fungsi ginjal. 
Tujuan umum penulisan ini adalah mahasiswa dapat mengetahui gambaran 
asuhan keperawatan pada Ny.S dengan cronic kidney disease yang mengalami 
anemia di ruang hemodialisa PKU Muhammadiyah Surakarta. Tujuan khusus 
adalah melakukan pengkajian pada pasien CKD yang mengalami anemia, 
menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien anemia, merumuskan intevensi 
perawatan pada pasien anemia, melaksanakan implementasi pada pasien anemia, 
melakukan evaluasi pada pasien anemia 
Metode yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah dengan 
pemeriksaan anamnesa pasien di rumah sakit,observasi dan wawancara secara 
langsung dengan pasien dan keluarga pasien. 
Kesimpulan dari penulisan karya tulis ilmiah ini ini,  yaitu masalah yang lazim 
pada pasien dengan CKD yang mengalami anemia yang melakukan hemodialisa 
adalah cemas, perfusi jaringan tidak efektif dan kelebihan volume cairan. 
 




Nursing care Ny.S with chronic kidney disease who are anemic hemodialysis in 
the hospital  PKU Muhammadiyah Surakarta. 
 
Scientific paper  is titled “Experiencing The Cronic KidneyDisease who 
are Anemic In the Hospital Haemodialysis PKUMuhammadiyah Surakarta. 
Overview of theories derived from scientific writing is anemia, 
which reduced levels of hemoglobin in the blood. Haemodialysisis actually  a 
replacement in patients with kidney malfunction The general objective of this 
paper is a student may know the description of nursing care in Ny. S  with 
Cronic kidney disease who are anemic hemodialysis in the PKU Muhammadiyah 
Surakarta. The specific objective is to conduct assessments in patients with 
CKD who are anemic, nursing diagnosis in patients with anemia, formulate a 
 treatment  intervention  in patients with anemia, carry out the  implementation 
 in anemic patients, evaluated in patients with  anemia 
The method used in the preparation of scientific writing is todiagnose the 
patient examinations in hospitals, o bservation and direct interviews 
 with patients  and  patient families. The conclusion of this  scientific  writing 
papers, that is a common problem in patients with CKD who are 
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